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dxHq(x, ξ, t) = F q1 (t) ,
∫ +1
−1




dxH˜q(x, ξ, t) = GqA(t) ,
∫ +1
−1
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Nent = 103    
Mean  =  2.431
RMS   =   2.97
ADC





Nent = 166    
Mean  =  2.414
RMS   =  3.094
ADC






Nent = 242    
Mean  =  2.608
RMS   =  3.303
ADC






Nent = 327    
Mean  =  3.366
RMS   =  4.948
ADC






Nent = 417    
Mean  =   3.68
RMS   =  4.615
ADC






Nent = 432    
Mean  =  5.094
RMS   =  9.336
ADC






Nent = 432    
Mean  =  6.257
RMS   =  10.98
ADC






Nent = 352    
Mean  =  4.564
RMS   =  7.397
ADC






Nent = 307    
Mean  =  5.258
RMS   =  13.88
ADC





Nent = 196    
Mean  =  4.198
RMS   =  5.521
ADC





Nent = 154    
Mean  =  4.291
RMS   =  9.056
ADC





Nent = 153    
Mean  =  4.622
RMS   =  22.49
ADC






Nent = 277    
Mean  =  3.174
RMS   =  4.282
ADC






Nent = 432    
Mean  =  4.406
RMS   =  7.876
ADC






Nent = 577    
Mean  =  8.765
RMS   =  17.24
ADC






Nent = 668    
Mean  =  13.59
RMS   =  27.54
ADC






Nent = 711    
Mean  =  17.48
RMS   =  30.71
ADC






Nent = 678    
Mean  =  15.79
RMS   =  27.24
ADC






Nent = 593    
Mean  =  9.837
RMS   =  19.09
ADC






Nent = 465    
Mean  =  5.676
RMS   =  8.801
ADC






Nent = 335    
Mean  =   5.09
RMS   =   9.59
ADC





Nent = 217    
Mean  =  3.705
RMS   =  6.921
ADC





Nent = 233    
Mean  =  4.021
RMS   =  8.983
ADC






Nent = 397    
Mean  =  4.725
RMS   =  9.234
ADC






Nent = 645    
Mean  =  13.43
RMS   =  28.18
ADC






Nent = 805    
Mean  =   26.2
RMS   =   40.7
ADC




Nent = 942    
Mean  =  38.12
RMS   =  49.96
ADC





Nent = 967    
Mean  =  43.78
RMS   =  56.86
ADC





Nent = 945    
Mean  =  38.71
RMS   =  50.96
ADC






Nent = 827    
Mean  =  29.85
RMS   =  45.72
ADC






Nent = 659    
Mean  =  14.47
RMS   =  27.77
ADC






Nent = 458    
Mean  =  6.223
RMS   =  11.53
ADC




Nent = 31     
Mean  =  1.806
RMS   =    1.7
ADC






Nent = 282    
Mean  =  3.606
RMS   =   4.48
ADC






Nent = 559    
Mean  =  8.509
RMS   =  16.55
ADC






Nent = 805    
Mean  =   26.9
RMS   =  39.93
ADC




Nent = 985    
Mean  =  46.48
RMS   =  52.08
ADC




Nent = 989    
Mean  =  47.18
RMS   =  50.47
ADC






Nent = 816    
Mean  =  27.29
RMS   =  38.99
ADC






Nent = 598    
Mean  =   10.1
RMS   =  18.66
ADC






Nent = 377    
Mean  =  5.488
RMS   =  15.06
ADC






Nent = 382    
Mean  =  4.894
RMS   =  10.71
ADC






Nent = 677    
Mean  =  12.31
RMS   =  21.06
ADC





Nent = 941    
Mean  =  35.54
RMS   =  48.62
ADC





Nent = 950    
Mean  =  39.85
RMS   =  48.34
ADC






Nent = 699    
Mean  =  16.56
RMS   =  28.31
ADC






Nent = 433    
Mean  =  5.256
RMS   =  11.32
ADC






Nent = 446    
Mean  =   4.64
RMS   =     10
ADC






Nent = 683    
Mean  =   20.4
RMS   =  38.16
ADC





Nent = 980    
Mean  =  40.87
RMS   =  50.91
ADC





Nent = 964    
Mean  =  40.86
RMS   =  51.79
ADC






Nent = 726    
Mean  =  19.82
RMS   =  35.31
ADC






Nent = 459    
Mean  =  5.854
RMS   =  12.68
ADC






Nent = 403    
Mean  =  4.296
RMS   =  6.996
ADC






Nent = 670    
Mean  =  15.44
RMS   =  28.32
ADC





Nent = 947    
Mean  =  33.81
RMS   =  41.84
ADC





Nent = 931    
Mean  =  37.88
RMS   =  50.59
ADC






Nent = 712    
Mean  =  14.91
RMS   =  28.13
ADC






Nent = 431    
Mean  =  4.644
RMS   =  6.817
ADC






Nent = 304    
Mean  =  3.453
RMS   =  5.191
ADC






Nent = 580    
Mean  =  8.294
RMS   =  16.07
ADC






Nent = 819    
Mean  =  24.62
RMS   =  36.99
ADC




Nent = 989    
Mean  =  45.04
RMS   =   51.7
ADC




Nent = 989    
Mean  =  47.34
RMS   =  56.46
ADC






Nent = 830    
Mean  =  28.22
RMS   =  42.28
ADC






Nent = 588    
Mean  =  8.963
RMS   =  18.11
ADC






Nent = 365    
Mean  =  3.603
RMS   =  4.249
ADC






Nent = 237    
Mean  =  2.495
RMS   =  2.951
ADC






Nent = 420    
Mean  =  3.608
RMS   =  5.302
ADC






Nent = 638    
Mean  =  11.68
RMS   =  22.31
ADC






Nent = 833    
Mean  =  25.85
RMS   =  38.76
ADC





Nent = 945    
Mean  =  37.79
RMS   =  49.55
ADC




Nent = 964    
Mean  =  41.41
RMS   =  51.72
ADC




Nent = 956    
Mean  =     38
RMS   =  49.46
ADC






Nent = 797    
Mean  =  24.59
RMS   =   39.5
ADC






Nent = 642    
Mean  =  11.09
RMS   =  20.87
ADC






Nent = 437    
Mean  =  4.388
RMS   =  6.385
ADC






Nent = 244    
Mean  =  3.013
RMS   =  3.642
ADC





Nent = 161    
Mean  =  2.291
RMS   =  2.502
ADC






Nent = 286    
Mean  =  2.697
RMS   =  3.377
ADC






Nent = 436    
Mean  =  3.576
RMS   =  4.784
ADC






Nent = 564    
Mean  =  7.528
RMS   =  13.23
ADC






Nent = 668    
Mean  =  13.44
RMS   =  23.89
ADC






Nent = 691    
Mean  =  16.59
RMS   =  31.34
ADC






Nent = 669    
Mean  =  13.81
RMS   =  25.03
ADC






Nent = 562    
Mean  =  7.694
RMS   =  14.45
ADC






Nent = 422    
Mean  =  4.847
RMS   =  10.46
ADC






Nent = 299    
Mean  =  3.187
RMS   =  4.418
ADC





Nent = 180    
Mean  =  2.867
RMS   =  4.383
ADC





Nent = 104    
Mean  =  2.308
RMS   =  2.476
ADC






Nent = 172    
Mean  =  2.465
RMS   =  4.271
ADC






Nent = 242    
Mean  =  3.392
RMS   =  8.024
ADC






Nent = 336    
Mean  =  3.562
RMS   =  5.986
ADC






Nent = 390    
Mean  =  4.683
RMS   =  9.991
ADC






Nent = 422    
Mean  =  4.372
RMS   =  9.481
ADC






Nent = 388    
Mean  =  4.342
RMS   =  8.885
ADC






Nent = 326    
Mean  =  4.123
RMS   =  9.541
ADC






Nent = 260    
Mean  =  2.874
RMS   =  3.913
ADC






Nent = 184    
Mean  =  2.113
RMS   =  2.042
ADC




Nent = 125    
Mean  =  2.387
RMS   =  2.615
ADC







6000 Nent = 73482  
Mean  =  832.9
RMS   =  823.7
sumadc
ADC spectra - Moller background
histograms range : [0-300MeV]
Saclay solenoid magnetic field  (saclay5.tab)     
magnet z=-69cm, target z=-65cm, calorimeter z=-10cm










Nent = 154    
Mean  =  2.197
RMS   =  1.894
ADC






Nent = 242    
Mean  =  3.038
RMS   =  5.181
ADC






Nent = 332    
Mean  =   3.39
RMS   =  4.324
ADC






Nent = 426    
Mean  =  5.354
RMS   =  9.916
ADC






Nent = 546    
Mean  =  6.836
RMS   =  12.71
ADC






Nent = 538    
Mean  =   10.3
RMS   =  22.57
ADC






Nent = 545    
Mean  =  9.196
RMS   =  18.74
ADC






Nent = 498    
Mean  =  6.794
RMS   =  12.54
ADC






Nent = 390    
Mean  =  4.841
RMS   =  9.375
ADC






Nent = 278    
Mean  =  4.478
RMS   =  9.467
ADC





Nent = 184    
Mean  =  4.669
RMS   =  10.09
ADC






Nent = 239    
Mean  =  2.608
RMS   =  3.619
ADC






Nent = 375    
Mean  =   3.42
RMS   =    4.8
ADC






Nent = 528    
Mean  =  9.135
RMS   =  20.43
ADC






Nent = 715    
Mean  =  16.35
RMS   =  27.92
ADC






Nent = 781    
Mean  =   23.4
RMS   =  37.91
ADC






Nent = 815    
Mean  =  26.03
RMS   =  40.05
ADC






Nent = 794    
Mean  =  25.04
RMS   =  37.91
ADC






Nent = 728    
Mean  =  17.53
RMS   =  30.33
ADC






Nent = 586    
Mean  =  8.953
RMS   =  17.52
ADC






Nent = 420    
Mean  =  5.859
RMS   =  11.17
ADC






Nent = 263    
Mean  =  4.265
RMS   =   9.74
ADC






Nent = 354    
Mean  =  3.792
RMS   =  6.256
ADC






Nent = 549    
Mean  =  8.985
RMS   =  19.57
ADC






Nent = 748    
Mean  =  20.29
RMS   =  35.74
ADC





Nent = 890    
Mean  =  32.76
RMS   =  46.94
ADC




Nent = 991    
Mean  =  39.57
RMS   =  50.23
ADC




Nent = 993    
Mean  =  44.14
RMS   =  52.67
ADC




Nent = 988    
Mean  =  41.08
RMS   =   53.2
ADC





Nent = 912    
Mean  =  32.08
RMS   =   44.9
ADC






Nent = 776    
Mean  =  22.54
RMS   =   37.7
ADC






Nent = 601    
Mean  =  10.82
RMS   =  21.94
ADC




Nent = 40     
Mean  =   2.16
RMS   =  2.264
ADC






Nent = 481    
Mean  =  5.006
RMS   =  10.07
ADC






Nent = 726    
Mean  =  16.37
RMS   =  30.07
ADC






Nent = 925    
Mean  =  29.13
RMS   =  44.16
ADC




Nent = 1000   
Mean  =  50.12
RMS   =  47.95
ADC




Nent = 1000   
Mean  =  47.29
RMS   =  44.88
ADC





Nent = 928    
Mean  =  32.21
RMS   =   45.4
ADC






Nent = 735    
Mean  =  17.36
RMS   =  30.14
ADC






Nent = 480    
Mean  =  6.664
RMS   =  11.04
ADC






Nent = 564    
Mean  =  7.993
RMS   =  14.83
ADC






Nent = 805    
Mean  =  23.93
RMS   =   40.7
ADC




Nent = 985    
Mean  =  40.25
RMS   =  47.17
ADC




Nent = 991    
Mean  =  38.76
RMS   =  45.21
ADC






Nent = 817    
Mean  =  22.62
RMS   =  37.71
ADC






Nent = 552    
Mean  =  8.587
RMS   =  16.54
ADC






Nent = 603    
Mean  =  10.14
RMS   =  21.39
ADC






Nent = 855    
Mean  =  26.84
RMS   =   45.4
ADC




Nent = 999    
Mean  =  43.26
RMS   =  49.48
ADC




Nent = 997    
Mean  =  40.26
RMS   =  44.81
ADC






Nent = 838    
Mean  =  24.13
RMS   =  37.34
ADC






Nent = 578    
Mean  =  8.952
RMS   =  18.26
ADC






Nent = 550    
Mean  =  8.512
RMS   =  15.68
ADC






Nent = 818    
Mean  =  23.26
RMS   =  38.46
ADC




Nent = 992    
Mean  =  41.93
RMS   =  51.33
ADC




Nent = 986    
Mean  =  42.37
RMS   =  50.32
ADC






Nent = 795    
Mean  =  25.74
RMS   =  41.05
ADC






Nent = 549    
Mean  =  8.433
RMS   =  15.22
ADC






Nent = 492    
Mean  =  6.079
RMS   =  12.74
ADC






Nent = 729    
Mean  =  18.75
RMS   =  33.75
ADC





Nent = 907    
Mean  =   33.5
RMS   =  50.26
ADC




Nent = 1000   
Mean  =  50.82
RMS   =  50.61
ADC




Nent = 1000   
Mean  =  49.98
RMS   =  50.14
ADC





Nent = 917    
Mean  =  33.77
RMS   =  50.13
ADC






Nent = 727    
Mean  =  19.89
RMS   =  33.01
ADC






Nent = 473    
Mean  =  6.559
RMS   =  12.22
ADC






Nent = 366    
Mean  =  3.974
RMS   =  5.017
ADC






Nent = 582    
Mean  =  9.541
RMS   =  20.58
ADC






Nent = 788    
Mean  =  20.09
RMS   =  32.53
ADC





Nent = 897    
Mean  =  33.29
RMS   =  47.18
ADC




Nent = 985    
Mean  =  37.53
RMS   =   48.5
ADC




Nent = 993    
Mean  =   41.5
RMS   =  47.65
ADC





Nent = 988    
Mean  =  40.04
RMS   =  49.93
ADC





Nent = 893    
Mean  =  29.62
RMS   =  40.69
ADC






Nent = 764    
Mean  =  23.48
RMS   =  38.95
ADC






Nent = 577    
Mean  =  9.963
RMS   =  21.45
ADC






Nent = 368    
Mean  =  4.291
RMS   =  8.676
ADC






Nent = 231    
Mean  =  3.016
RMS   =  3.704
ADC






Nent = 414    
Mean  =  3.967
RMS   =  5.416
ADC






Nent = 584    
Mean  =  8.627
RMS   =  19.55
ADC






Nent = 724    
Mean  =  16.39
RMS   =  30.04
ADC






Nent = 770    
Mean  =  21.52
RMS   =  34.99
ADC





Nent = 814    
Mean  =  23.48
RMS   =  39.82
ADC






Nent = 794    
Mean  =  21.79
RMS   =  34.97
ADC






Nent = 719    
Mean  =     16
RMS   =  32.16
ADC






Nent = 605    
Mean  =  7.942
RMS   =  15.56
ADC






Nent = 405    
Mean  =  3.959
RMS   =  9.322
ADC






Nent = 246    
Mean  =  3.031
RMS   =  4.106
ADC





Nent = 127    
Mean  =  2.318
RMS   =  2.767
ADC






Nent = 260    
Mean  =  3.415
RMS   =  6.047
ADC






Nent = 329    
Mean  =  4.931
RMS   =  16.23
ADC






Nent = 449    
Mean  =  5.248
RMS   =  9.393
ADC






Nent = 502    
Mean  =  6.802
RMS   =   14.6
ADC






Nent = 560    
Mean  =   8.75
RMS   =  20.92
ADC






Nent = 516    
Mean  =  7.025
RMS   =  14.75
ADC






Nent = 450    
Mean  =   4.38
RMS   =  7.362
ADC






Nent = 328    
Mean  =  3.254
RMS   =  4.521
ADC






Nent = 258    
Mean  =  2.819
RMS   =  3.709
ADC





Nent = 168    
Mean  =  2.038
RMS   =  2.228
ADC







Nent = 89110  
Mean  =   1096
RMS   =  964.5
sumadc
ADC spectra - Moller background
histograms range : [0-300MeV]
Saclay solenoid magnetic field  (saclay5.tab)     
magnet z=-79cm, target z=-75cm, calorimeter z=-10cm
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Energie totale deposee - geometrie sans les cadres
h2
Entries  8476
Mean   0.8593
RMS    0.1157
 / ndf 2χ  38.88 / 11
Constant  12.3± 748.3 
Mean      0.0006± 0.8928 
Sigma     0.0007± 0.0397 









Energie totale deposee - geometrie avec les cadres
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/ = ep→ epγ 5B>:9 = 5B1    
H>WO_>:9 /g= 7 .<= / 28>=8 / ;?79 571 =
pi0 `
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• . 9018E7 . @ . 2:1 =). 2f5>PR> =8= 1;?9|O_>=28;?>:9 / 1D571 = 571 .#^ @ﬁF<7 / 7:9 =  
|MIγγ | < 3 σ(MIγγ ) `
• . 9018E7 . @ . 2:1 =). 2f5>PR> =8= 1P >_9<C . >:9 / 1> . 8W>=2:2)<5 . =  = / [6PI1  e ` p Ł  
|MM2ep| < 3 σ(MM2ep) `
• . 9018E7 . @ . 2:1 =). 2f5>PR> =8= 1P >_9<C . >:9 / 1> . 8W>=2:2)<5 . =  = / [6PI1  e ` pi0 Ł  























































































































































































Entries    1.298374e+07
Mean   0.1253
RMS    0.06867
 / ndf 2χ   7108 / 35
p0        274± 2.005e+05 
p1        1683± -5.783e+05 
p2        305± 2.66e+05 
p3        0.0000± 0.1334 
p4        0.00001± 0.01004 
 (GeV)γγ MI












Entries    1.298374e+07
Mean   0.4735
RMS    0.3663
 / ndf 2χ  605.9 / 15
p0        76± 3.11e+04 
p1        425± 1.113e+05 
p2        164± 4.995e+04 
p3        0.00018± 0.01647 
p4        0.00020± 0.05067 
 (GeV)ep2 MM










2MM hist_mm_epi0Entries    1.298374e+07
Mean    1.637
RMS    0.3366
 / ndf 2χ  374.6 / 35
p0        68± -1.786e+04 
p1        84± 3.3e+04 
p2        72± 1.543e+04 
p3        0.000± 0.974 


















Entries   1.298374e+07
Mean    2.726
RMS     1.417
 (deg)X0piθ 













Mean   0.1389
RMS    0.0386
 / ndf 2χ   1541 / 35
p0        34.2±  2843 
p1        216.2± -5120 
p2        88± 2.996e+04 
p3        0.0000± 0.1332 
p4        0.000021±0.008821 
 (GeV)γγ MI








 apres les coupuresγγMI
hist_mm_ep_cut
Entries  299718
Mean   0.0304
RMS    0.1274
 / ndf 2χ   2310 / 20
p0        20.9±  2044 
p1        79.4± -168.5 
p2        84± 2.867e+04 
p3        0.00016±0.02286 
p4        0.00018±0.06373 
 (GeV)ep2 MM








 apres les coupuresep
2MM hist_mm_epi0_cutEntries  288866
Mean    1.001
RMS    0.1749
 / ndf 2χ   1153 / 35
p0        30.9± 522.4 
p1        28.6± 496.1 
p2        47± 1.645e+04 
p3        0.0003± 0.9892 




















Mean    0.606
RMS    0.4627
 (deg)X0piθ 







 apres les coupuresX0piθ
hist_im_gg
Entries  2267705
Mean   0.1344
RMS    0.0166
 / ndf 2χ  1.217e+04 / 35
p0        41.8±  8407 
p1        229± -4.145e+04 
p2        256± 2.862e+05 
p3        0.0000± 0.1364 
p4        0.0000± 0.0088 
 (GeV)γγ MI








  Monte CarloγγMI
hist_mm_ep
Entries  2267705
Mean   0.04798
RMS    0.1073
 / ndf 2χ  1.789e+04 / 20
p0        35.8±  8685 
p1        151.4±  7154 
p2        255± 2.617e+05 
p3        0.00005±0.04011 
p4        0.00005±0.05936 
 (GeV)ep2 MM








  Monte Carloep
2MM hist_mm_epi0Entries  2267705
Mean   0.9461
RMS    0.1619
 / ndf 2χ  3.232e+04 / 35
p0        58.0± -2871 
p1        52.1±  6806 
p2        171± 1.788e+05 
p3        0.0001± 0.9131 





















Mean   0.4112
RMS    0.4778
 (deg)X0piθ 
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) vs Run# (46586-46828)i-QfN/(Q







) vs Run# (46829-47031)i-QfN/(Q







) vs Run# (47033-47202)i-QfN/(Q







) vs Run# (47203-47355)i-QfN/(Q







































































































Constant  160± 1.603e+05 
Mean      0.3±  7027 
Sigma     0.2± 404.7 






















































































































































































































































































= Qf −Qi 5<79<9015?> O:>_5B1 . 2 571U5>P8GFB>=2QZ31U;?9 / <EZ32)<	1   Qint    !  ! ×10−6 Q V
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Lint = 3, 33× 1040 cm−2   V !  Ł
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` −t ` Φ Ł ` 9ﬁ7 .<= 5ﬁ;LO4; = 79 = 5> = 1F8 / ;L79 1 ﬀI86>=8F1 / 7 / >_5B15B>:9 = 5B1    
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• θγ > 1, 95◦ 1 / θeγ > 1, 95◦ `
• −t > tmin `
• θγ > 4, 5◦ `
• θe > 21◦ `
• θe < 45◦ `
• W > 2 	 1 `
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• N epγmes `
5B19ﬁ7P 72:1S5!I <*O3<69016PI169
/ = ep→ epγ >WO:>_9 /f= 7 .<= / 2 >N8 / ;L79 571 = pi0 `
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/ = ep→ epγ ` Nep→epγ ` 867=2)28;LZ3<     
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Ti7978 / ;?7:9571 Φ

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  pour 0,09<-t<0,2 GeV
Acc
γ ep →ep N
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  pour 0,2<-t<0,4 GeV
Acc
γ ep →ep N
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  pour 0,4<-t<0,6 GeV
Acc
γ ep →ep N
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  pour 0,6<-t<1 GeV
Acc
γ ep →ep N
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  pour 1<-t<1,5 GeV
Acc
γ ep →ep N
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  pour 1,5<-t<2 GeV
Acc
γ ep →ep N
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 , en echelle logarithmique, pour 0,09<-t<0,2 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
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 , en echelle logarithmique, pour 0,2<-t<0,4 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
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 , en echelle logarithmique, pour 0,4<-t<0,6 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
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 , en echelle logarithmique, pour 0,6<-t<1 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
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 , en echelle logarithmique, pour 1<-t<1,5 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
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 , en echelle logarithmique, pour 1,5<-t<2 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
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 , pour 0,09<-t<0,2 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
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 , pour 0,2<-t<0,4 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
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 , pour 0,4<-t<0,6 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
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 , pour 0,6<-t<1 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
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 , pour 1<-t<1,5 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
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 , pour 1,5<-t<2 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
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 ) en separant les cas IC/EC pour 0,09<-t<0,2 GeV 4 (nb/GeV
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 ) en separant les cas IC/EC pour 0,2<-t<0,4 GeV 4 (nb/GeV




  de  ΦDistributions en   
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 ) en separant les cas IC/EC pour 0,4<-t<0,6 GeV 4 (nb/GeV
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 ) en separant les cas IC/EC pour 0,6<-t<1 GeV 4 (nb/GeV
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 ) en separant les cas IC/EC pour 1<-t<1,5 GeV 4 (nb/GeV
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 ) en separant les cas IC/EC pour 1,5<-t<2 GeV 4 (nb/GeV
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 ) en separant les cas IC/EC4 (nb/GeV
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 ) en separant les cas IC/EC4 (nb/GeV
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 , pour 0,09<-t<0,2 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
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 , pour 0,2<-t<0,4 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
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 , pour 0,4<-t<0,6 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
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 , pour 0,6<-t<1 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
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 , pour 1<-t<1,5 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
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 , pour 1,5<-t<2 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
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 , pour 0,09<-t<0,2 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
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 , pour 0,2<-t<0,4 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
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 , pour 0,4<-t<0,6 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
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 , pour 0,6<-t<1 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
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 , pour 1<-t<1,5 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
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 , pour 1,5<-t<2 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
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 , pour 0,09<-t<0,2 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
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 , pour 0,2<-t<0,4 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
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